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In this study, we propose a novel chemical reaction process using Pluronic micelles as reactant carries, 
and appropriate design of external stimulation enables controlling not only the amount of effluence but 
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Fig. 1 実験装置図 
実験条件としてプルロニックの種類、超音波周
波数(20 kHz – 1.6 MHz)、出力(0 – 20 W)、照射
時間(0 – 30 min)を変化させ、Eq. (1)より放出度





× 100    (1) 
Table 1 プルロニックの物性 
 
一方、熱刺激では、外部環境温度(3.5 – 40℃)、









weight CMC [M] R  [nm] D  [nm]
Aggregation
number (g )
F-68 153 29 8400 4.8 × 10-4 2.13 5.10 15
P-84 38 43 4200 7.1 × 10-5 4.22 2.25 75
P-85 52 40 4600 6.5 × 10-5 3.63 2.83 53
F-88 207 39 11400 2.5 × 10-4 2.50 6.39 17
F-108 265 50 14600 2.2 × 10-5 2.83 7.66 20
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Figure 2 ミセル構造が放出度におよぼす影響 
 
Figure 3 熱刺激による放出挙動 
一方、熱刺激における温度がおよぼす影響を



















Figure 4 新規プロセスのイメージ 
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Number of EO units per unit core 




































































22.8 kHz 490 kHz 276.5 K 298 K 303 K 313 K
10 min 10 min 24 h 24 h 24 h 24 h
F-68 40.4 5.32 2.69 2.18 4.54 27.8
F-88 47.8 6.57 3.73 6.59 10.8 63.4
F-108 45.8 54.6 3.89 5.58 61.0 51.8
超音波 熱
Pluronic
